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ВСТУП 
 
Знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою 
Марк Твен 
Політекономія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспіль-
ства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисци-
пліною системного типу, вона посідає центральне місце в економічних дисци-
плінах, будучи їх ядром. 
Основною метою викладання дисципліни «Політекономії» є набуття май-
бутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового еко-
номічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок 
аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з при-
воду економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.  
Як методологічна основа курс «Політекономія» надає уявлення про зако-
номірності функціонування національного господарства в цілому, про показники 
суспільного виробництва і фактори, які впливають на них, про зміст бюджетно-
податкової і кредитно-грошової політики, роль держави в регулюванні націона-
льної економіки. 
Предметом вивчення дисципліни «Політекономія» є основоположні еконо-
мічні категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних 
систем; економічні відносини та діалектика взаємозв'язку їх структурних елеме-
нтів; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та 
напрямів їх еволюції, проблеми ефективного використання обмежених виробни-
чих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб. 
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:  
 дослідження механізму становлення різних форм господарювання, розвитку 
ринкової інфраструктури, ціноутворення на макро- і мікрорівнях; 
 аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи 
функціонування різних сучасних господарських систем;  
 ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, 
концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; 
 розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростан-
ня та циклічних коливань в економіці;  
 сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв’язків та шляхи вирішен-
ня загальноцивілізаційних проблем людства.  
В результаті вивчення  дисципліни студент повинен знати:   
 економічні закони, категорії, поняття в межах програми курсу;  
 систему економічних знань, історію їх виникнення  та еволюцією товарно-
грошових   відносин і підприємництва;  
 логіку функціонування ринкових відносин у конкретних господарських си-
стемах, її складності та соціально-економічні суперечності; 
 економічні концепції, які допоможуть  мислити послідовно в широкому 
діапазоні суспільних проблем;    
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вміти: 
 застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу функціонуван-
ня економічних явищ та процесів; 
 формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань, науково 
обґрунтовувати особливості формування і розвитку соціально-економічних 
явищ в умовах сучасної трансформаційної  економіки України; 
 орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, 
фінансово-кредитної та банківської систем господарства; 
 аналізувати діяльність державних важелів на економічні процеси в країні; 
 дати оцінку міжнародним подіям економічного життя та зробити правильні 
висновки та узагальнення 
Самостійна робота студентів спрямована на розвиток їхньої пізнавальної 
активності, опанування основними уміннями та навичками опрацювання навча-
льних матеріалів, поглиблення вже набутих економічних знань та розвиток тво-
рчого мислення.  
Методи оцінювання: експрес опитування; поточне тестування; розв'язок 
ситуаційних задач; складання словника іншомовних термінів за темою; анотація 
додатково вивченої літератури.  
Форми самостійної роботи студентів: підготовка до семінарських занять; 
вирішення тестових завдань; підготовка фіксованих виступів, рефератів, презен-
тацій; підготовка: до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань; нау-
кових доповідей на засіданнях наукових гуртків;  участі в студентських науко-
вих конференціях, в олімпіадах і конкурсах з економіки;   модульних і  підсум-
кового контролю.  
Входження України у західний освітянській простір вимагає по новому зве-
рнутися до ВНЗ з дотриманням певних стандартів і правил, сумісних із Європей-
ською кредитно-трансферною системою навчання (ECST). З огляду на це змен-
шується кількість аудиторних занять на користь індивідуальної та самостійної 
роботи.   
Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між 
собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компо-
нентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.  
У системі навчання тестування, як із використанням комп’ютерних  техно-
логій системи Atutor, так і традиційно – на паперових носіях є одним із методів, 
який застосовують для діагностики й контролю знань студентів. Від інших засо-
бів контролю та результатів навчальної діяльності   воно відрізняється точністю 
й доступністю вимірювань.  
Основна функція тестів – це поточний контроль, модульне оцінювання та 
перевірка результатів отриманих окремим кредитом. Упровадження тестових 
технологій у навчальний процес має певне значення для підвищення якості нав-
чання: неупередженість під час оцінювання знань студентів; сприяння логічному 
мисленню студентів (відкриті та творчі тести). До переваг цієї системи належать: 
мінімізація емоційного впливу викладача на студента, формування позитивної 
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мотивації навчально-пізнавальної діяльності, стабілізація роботи і системи оці-
нювання знань студентів.   
Мета модульно-рейтингового контролю знань студентів: 
 підвищення мотивації студентів до системної активної роботи впродовж 
навчального року та переорієнтація на формування стійких знань, умінь та 
навичок; 
 виявлення недоліків у знаннях та вміннях студентів, і визначення заходів 
щодо їх усунення; 
 забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки 
до контрольних заходів шляхом чіткого їх розмежування за змістом і в часі; 
 відкритість контролю: ознайомлення студентів із контрольними завданнями 
та формами контрольних заходів, критеріями оцінювання знань; 
 розвиток творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладаць-
кого складу; 
 отримання студентами, викладачами й керівництвом інституту об’єктивної 
оперативної інформації про хід навчальної діяльності, якість засвоєння нав-
чального матеріалу студентами; 
 розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 
розвитку їх творчого мислення. 
Для організації модульно-рейтингового контролю знань студентів з дисци-
пліни “Політична економія” навчальний матеріал розділено на окремі логічно-
змістовні єдині частини – модулі. Перший модуль з “Політичної економії” охо-
плює № 1-7 теми; другий –№  8-10 теми; третій – № 11-16 теми. 
У межах модуля оцінюються теоретичні та практичні знання студентів через 
роботу на семінарських заняттях, виконання практичних завдань, контрольних і 
самостійних робіт, тестування. 
Оцінка за модуль ставиться викладачем після визначення усіх складових ча-
стин модуля на підставі проведеного контрольного заходу та поточних оцінок 
студентів. 
Методичні вказівки  підготовлені  у відповідності до освітньо-професійної 
програми  галузі знань: управління та адміністрування спеціальності ступеня 
«бакалавр»:  071 – Облік і оподаткування, 072 –  Фінанси, банківська справа, 075 
– Маркетинг,  076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; та галузі 
знань: соціальні та поведінкові науки – 051 – Економіка. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ» 
 
№ тем Назва теми 
Лекції/ 
практичні 
заняття 
 Змістовий модуль 1  
(загальні основи економіки) 
 
№ 1 Предмет і метод політекономії. 2 / 2 
№ 2 Виробництво та його фактори. 2 / 2 
    № 3 Товарне виробництво – основа ринкового 
господарства. 
3 / 3 
    № 4 Форми та відносини власності. 1 / 1 
№ 5 Ринкова організація: зміст та структура 2 / 2 
    № 6 Ціна і ринкова рівновага 2 / 2 
№ 7 Монополія і конкуренція 2 / 2 
 Змістовий модуль 2 (мікроекономіка)  
№ 8 Підприємство та підприємництво 4 / 4 
№ 9 Розподіл доходів 4 / 4 
 № 10 Маркетинг та менеджмент 2 / 2 
 Змістовий модуль 3 (макроекономіка)  
 № 11 Роль держави в ринковій економіці 2 / 2 
 № 12 Фінансово - кредитна система 2 / 2 
 № 13 Відтворення та економічне зростання на мак-
рорівні 
3 / 3 
 № 14 Циклічність розвитку економіки 1 / 1 
 № 15 Світове господарство 2 / 2 
 № 16 Міжнародна валютно-фінансова система 2 / 2 
Форма підсумкового контролю  – екзамен , курсова робота 
Всього з дисципліни:  -                   180  годин                             36  / 36             
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
МОДУЛЬ № 1 
1. Яке з визначень точніше передає сутність предмету політекономії? 
A. наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;  
B. наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання 
обмежених ресурсів; 
C. наука про управління підприємствами для досягнення максимального при-
бутку;  
D. наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних 
соціальних проблем.  
2. Економіка – це: 
A. народне господарство певної країни; 
B. сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва, розпо-
ділу, обміну і споживання продукції; 
C. економічна наука, що вивчає окремі частини народного господарства; 
D. сукупність економічних відносин між людьми у сфері суспільного виробни-
цтва; 
E. вірні відповіді B і D. 
3. Яке з наведених положень немає відношення до визначення предмета 
політекономії? 
A. ефективне використання ресурсів;  
B. максимальне задоволення потреб; 
C. необмежені виробничі ресурси;  
D. обмеженість благ.  
4. Термін “економіка” вперше був введений в науковий оборот: 
A. Аристотелем; 
B. Ксенофонтом; 
C. Монкретьєном; 
D. Платоном; 
E. Варроном. 
5. В історії економічної думки першою школою виділилась така школа 
(напрямок), як: 
A. меркантилізм; 
B. фізіократія; 
C. класична політекономія; 
D. кейнсіанство. 
E. монетаризм; 
F. неокласика. 
6. Хто з економістів є засновником теорії трудової вартості? 
A. Платон (427-347 до н.е.). 
B. Монкрентьєн (1575-1621 р.). 
C. Сміт (1723-1790р.). 
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D. Т.Р. Мальтус (1766-1834р.). 
E. К. Маркс (1818-1883р.). 
7. Що вважали джерелом багатства представники школи фізіократів? 
A. дорогоцінні метали і камені; 
B. підприємницькі здібності; 
C. зовнішню і внутрішню торгівлю; 
D. сферу виробництва, представлену сільським господарством; 
E. природні багатства і корисні копалини. 
8. Що вважала як джерело багатства перша економіко-теоретична школа - 
меркантилізм? 
A. сферу виробництва; 
B. процес праці; 
C. внутрішню і зовнішню торгівлю; 
D. природні багатства і корисні копалини; 
E. золото і дорогоцінні камені. 
9. Яке з положень найбільш повно розкриває основні функції політичної 
економії? 
A. економічна теорія розкриває суть економічних законів; 
B. економічна теорія виконує практичну, пізнавальну, методологічну функції 
та формує економічне мислення; 
C. економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господар-
ством; 
D. економічна теорія лише формує економічне мислення; 
E. економічна теорія є теоретичною базою для всіх інших економічних наук. 
10. У чому суть теорії маржиналізму? 
A. це суб'єктивна концепція цінності, розроблена на основі принципу граничної 
корисності економічних благ; 
B. це теорія, що пояснює економічні закони розвитку суспільства на основі 
аналізу поверхневих явищ обміну і ринкових відносин; 
C. це теорія, яка стверджує, що в основі ціни лежить вартість, обумовлена сус-
пільно-необхідними витратами праці; 
D. це напрямок, який пояснює що в основі ціни лежить вартість, обумовлена 
корисністю речі; 
E. це напрямок, який стверджує, що вартість як цінність є відношення між лю-
диною і річчю. 
11. У чому полягає сутність методу наукової абстракції? 
A. у розчленуванні економічного явища на окремі елементи і дослідженні кож-
ного з них окремо; 
B. у логічному висновку про ціле на основі окремих фактів; 
C. у відмові при вивченні явища від розгляду його поверхневих, несуттєвих 
сторін і зосередженні дослідження на з’ясуванні внутрішніх, суттєвих 
зв’язків. 
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12. У чому полягає сутність методу аналізу? 
A. у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням 
взаємозв’язків між ними; 
B. це метод пізнання від загального до окремого; 
C. це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня 
до знання вищого ступеня; 
D. у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вивча-
ється окремо; 
E. у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони 
виникли і розвивалися. 
13. У чому полягає сутність методу індукції? 
A. у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вивча-
ється окремо; 
B. у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням 
взаємозв’язків між ними; 
C. це метод пізнання від загального до окремого; 
D. це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня 
до знання вищого ступеня; 
E. у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони 
виникли і розвивалися. 
14. У чому полягає сутність методу синтезу? 
А.   у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вив-
чається окремо; 
В.   у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням  
       взаємозв’язків між ними; 
С.   це метод пізнання від загального до окремого; 
D.   це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня  
       до знання вищого ступеня; 
Е.   у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони  
      виникли і розвивалися. 
15. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнан-
ня: 
A. висування гіпотез та їх подальша перевірка на фактах; 
B. вимушене спрощення об’єкту, що досліджується для глибокого вивчення 
його окремих сторін; 
C. проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється 
певна залежність між економічними явищами? 
16. Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної 
формації, відносяться до: 
A. загальних економічних законів; 
B. специфічних економічних законів; 
C. стадійних економічних законів; 
D. формаційних законів. 
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17. Що розуміють під загальними економічними законами суспільного роз-
витку? 
A. закони, що виражають мету і засоби досягнення цієї мети; 
B. закони, що діють завжди і у всіх способах виробництва; 
C. закони, властиві лише даному способу виробництва; 
D. закони конкретних суспільних форм виробництва; 
E. закони, характерні тільки для кількох економічних систем. 
18. Що розуміється під стадійними економічними законами суспільного 
розвитку? 
A. закони, що виражають мету і засоби досягнення цієї мети; 
B. закони, що діють завжди і у всіх способах виробництва; 
C. закони, властиві лише даному способу виробництва; 
D. закони, які функціонують лише на окремих стадіях даної економічної систе-
ми; 
E. закони, характерні тільки для кількох економічних систем. 
19. Товар, власність, капітал, прибуток – це: 
A. економічні принципи; 
B. економічні моделі; 
C. економічні закони; 
D. економічні категорії.  
20. Позитивна економічна наука вивчає: 
A. «що є»; 
B. позитивні тенденції в економічному розвиткові; 
C. «що має бути»; 
D. негативні тенденції в економічному розвиткові; 
E. оціночні міркування. 
21. Загальний рівень цін і безробіття в економічні системі вивчає: 
A. мікроекономіка; 
B. макроекономіка; 
C. менеджмент; 
D. міжнародні фінанси; 
E. світова економіка. 
22. З яких елементів складається будь-яка економічна система? 
A. з продуктивних сил і виробничих відносин; 
B. з продуктивних сил, економічних відносин та господарського механізму; 
C. з техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних 
відносин та механізму господарювання; 
D. з продуктивних сил і відносин власності на засоби виробництва; 
E. з відносин власності і механізму господарювання. 
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23. Яке з визначень розкриває суть економічної системи? Економічна сис-
тема - це: 
A. сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія 
яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської 
діяльності; 
B. це сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, якій влас-
тиві ознаки цілісності; 
C. це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємо-
дії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і по-
слуг, а також нарегулювання такої діяльності відповідно до мети суспільст-
ва; 
D. усі інші відповіді є вірними. 
24. Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб 
економічних суб’єктів перед ними постає: 
A. проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень; 
B. проблема координації дій всіх учасників ринку; 
C. проблема справедливого розподілу доходів; 
D. проблема грошової оцінки ресурсів. 
25. Основними типами економічних систем прийнято вважати: 
A. ринкова економіка, змішана економіка, традиційна економіка, командна 
економіка; 
B. товарне виробництво, чистий ринок, змішана економіка; 
C. натуральне господарство, просте товарне виробництво, підприємницьке то-
варне виробництво;  
D. ринкова економіка, традиційна економіка, планова економіка. 
26. Економічний процес, у якому виробництво, розподіл, обмін та спожи-
вання постійно повторюються та відновлюються, називається: 
A. виробництвом предметів споживання;  
B. виробництвом засобів виробництва;  
C. суспільним відтворенням;  
D. суспільним нагромадженням. 
27. Що мають на увазі економісти, стверджуючи, що кожна економічна си-
стема зіштовхується з проблемою обмеженості ресурсів? 
A. деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами; 
B. бідні держави стикаються з нестачею певних товарів, а багаті не мають цієї 
проблеми; 
C. економічні ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі 
людські потреби; 
D. у будь-якій економіці бувають спади, під час яких виникає нестача певних 
благ; 
E. всі економічні ресурси є вичерпними і невідновними. 
28. Проблема “Що, як і для кого виробляти?” має місце: 
A. лише у ринковій економіці; 
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B. лише у командно-адміністративній економіці; 
C. лише у традиційній економічній системі; 
D. лише у змішаній економіці; 
E. у будь-якій економічній системі. 
29. Вкажіть, в якому випадку правильно перераховано виробничі ресурси 
(фактори виробництва) 
A. капітал, робоча сила, предмети праці, науково-технічний прогрес;  
B. капітал, особистий фактор виробництва, земля, фінанси;  
C. капітал, земля, робоча сила, підприємницькі здібності;  
D. засоби виробництва, капітал, робоча сила, підприємницькі здібності.  
30. Проблему обмеженості ресурсів можна вирішити: 
A. якщо всі люди будуть економити ресурси; 
B. якщо всі добровільно обмежать свої потреби; 
C. лише у майбутньому, коли рівень розвитку науки і техніки дозволить суттє-
во збільшити виробництво товарів; 
D. неможливо вирішити за жодних умов. 
31. Одночасне і повне задоволення всіх потреб неможливе внаслідок: 
A. неефективного використання робочої сили; 
B. невірного прийняття економічного рішення; 
C. обмеженості економічних ресурсів; 
D. державного регулювання економіки; 
E. відсутності культури господарювання. 
32. Ринкова система здатна ефективно: 
A. подолати наслідки стихійного лиха;  
B. регулювати взаємодію між попитом і пропозицією на товари;  
C. вирішувати питання захисту слабо захищених верств населення;  
D. вирішувати питання фінансування оборони та управління;  
E. спияти соціальному захисту населення.  
33. Для традиційної економічної системи характерним є: 
A. панування приватної власності на інвестиційні ресурси; 
B. найпростіші форми організації праці і виробництва; 
C. вільне ціноутворення та конкуренція; 
D. високий рівень розвитку продуктивних сил і наявність розвинутої інфра-
структури суспільства; 
E. виважене втручання держави в економічні процеси. 
34. До адміністративно-командної системи не належить наступна із перера-
хованих характеристик: 
A. централізоване планування; 
B. централізоване ціноутворення; 
C. свобода приватного підприємництва; 
D. переважання державної форми власності; 
E. розподіл ресурсів через систему матеріально-технічного постачання. 
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35. Сучасний тип економічної системи: 
A. традиційна економіка; 
B. ринкова економіка; 
C. командна економіка; 
D. змішана економіка; 
E. перехідна економіка. 
36. Як у ринковій економіці вирішується проблема «що виробляти?»: 
A. за допомогою урядових директив;  
B. зважаючи на потреби споживачів;  
C. на основі сучасної технології, яка забезпечує ефективне використання ресу-
рсів;  
D. у результаті домовленості між виробниками. 
37. Як у ринковій економіці вирішується проблема «як виробляти?»: 
A. на основі сучасної технології, яка забезпечує ефективне використання ресу-
рсів;  
B. на основі аналізу споживчого попиту;  
C. виходячи із купівельної спроможності споживачів;  
D. у результаті домовленості між виробниками.  
38. У якій послідовності повинен бути взаємозв'язок чотирьох стадій суспі-
льного виробництва? 
A. споживання, обмін, розподіл і виробництво; 
B. виробництво, розподіл, обмін і споживання; 
C. розподіл, споживання, виробництво й обмін; 
D. виробництво, споживання, обмін і розподіл. 
39. Що таке власність як економічна категорія? 
A. це відносини між людьми з приводу матеріальних умов виробництва; 
B. це матеріальні блага, що знаходяться в розпорядженні індивіда або суспільс-
тва; 
C. це повне володіння річчю з метою задоволення нестатків індивіда або коле-
ктиву; 
D. це відносини людини або колективу людей до речі; 
E. це присвоєння результатів виробництва колективом людей. 
40. Вкажіть основні риси, що характеризують натуральну форму господар-
ства. 
A. матеріальні блага виробляються для обміну; 
B. матеріальні блага виробляються для внутрішньогосподарського (власного) 
споживання; 
C. продукти праці призначаються старійшинам громади; 
D. продукти праці призначені для продажу, на ринок; 
E. продукти праці виробляються для обміну на інші продукти, необхідні для 
задоволення потреб виробника. 
41. Товарне виробництво – це: 
A. процес створення матеріальних благ та надання платних послуг; 
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B. організація господарськими суб’єктами виробництва життєво необхідних 
благ; 
C. організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники ви-
готовляють продукти і послуги для обміну, продажу; 
D. організація суспільного виробництва, при якому продукти праці призначені 
для власного використання виробників; 
E. процес створення матеріальних благ та надання послуг за умови обмеженос-
ті ресурсів. 
42. Основними передумовами виникнення товарного виробництва є: 
A. прямий зв’язок між виробництвом і споживанням та примітивний набір про-
дуктів, що виготовлялись; 
B. суспільний поділ праці та економічна відокремленість виробників; 
C. економічні зв’язки між виробниками і задоволення потреб споживачів; 
D. планування виробництва і суспільна власність; 
E. суспільна власність на засоби виробництва, і, відповідно, продукти праці. 
43. Основними типами товарного виробництва є: 
A. просте і розвинуте; 
B. звичайне і підприємницьке; 
C. одиничне і капіталістичне; 
D. просте і складне; 
E. розвинуте і підприємницьке. 
44. Товар – це: 
A. річ, створена природою; 
B. продукт, вироблений для внутрігосподарського споживання; 
C. продукт праці, призначений для обміну шляхом купівлі-продажу; 
D. майно, що передається у спадок; 
E. продукт, вироблений у власному підсобному господарстві для задоволення 
потреб сім’ї. 
45. При яких умовах продукт праці стає товаром? 
A. якщо продукт виробляється для власного споживання; 
B. якщо продукт виробляється для задоволення потреб своєї родини; 
C. якщо продукт виробляється для задоволення потреб інших людей через об-
мін, за допомогою купівлі-продажу; 
D. якщо продукт виготовляється для задоволення своїх майбутніх потреб. 
46. В якій із відповідей правильно названі властивості товару? 
A. мінова вартість і вартість; 
B. споживча вартість і вартість; 
C. мінова вартість і ціна; 
D. ціна і цінність; 
E. корисність і користь. 
47. Величина вартості товару – це: 
A. кількість праці, затраченої на виробництво товару; 
B. кількість праці, затраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) 
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виробником; 
C. кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі; 
D. сукупна кількість праці, затраченої на виробництво товару; 
E. кількість праці, затраченої на виробництво середньої кількості товару. 
48. Вкажіть, яке визначення розкриває сутність грошей? 
A. це особливий товар, що виконує роль загального еквівалента вартості усіх 
інших товарів; 
B. це не річ, а як і будь-який товар - суспільні відносини, прикриті речовою 
формою; 
C. це вартісне відношення відособлених виробників; 
D. володіють загальної споживчою вартістю, що укладається в їхні здатності 
безпосередньо обмінюватися на всі товари; 
E. все вищевикладене - вірно. 
49. У якій функції гроші виступають в ідеальній формі? 
A. міра вартості; 
B. засоби обігу; 
C. засоби платежу; 
D. засоби утворення (накопичення) скарбів; 
E. світові гроші. 
50. Чому роль грошей надовго закріпилася за коштовними металами? 
A. тому що бракувало заліза, бронзи, міді для задоволення виробничих потреб 
людей; 
B. тому що коштовні метали за своїми властивостями більшою мірою, ніж інші 
метали, відповідали вимогам грошового товару; 
C. тому що коштовні метали були поширені в усьому цивілізованому світі 
51. Виконуючи яку функцію гроші "знімають свої національні мундири"? 
A. міра вартості; 
B. засоби обігу; 
C. засоби платежу; 
D. засоби утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
52. Економічна суть грошей розкривається у визначенні “Гроші – це: 
A. всезагальний еквівалент обміну товару; 
B. форма вираження вартості; 
C. засіб платежу; 
D. інструмент розподілу економічних благ; 
E. стимулятор ділової активності». 
53. При оплаті комунальних послуг гроші виконують функцію: 
A. міри вартості; 
B. засобу платежу; 
C. засобу обігу; 
D. засобу накопичення; 
E. світових грошей. 
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54. Причиною виникнення товарного виробництва є: 
A. розвиток продуктивних сил; 
B. розвиток виробничих відносин; 
C. суспільний поділ праці. 
55. Товар - це: 
A. будь-яка цінність; 
B. продукт праці, призначений для обміну; 
C. запас матеріальних благ; 
D. ресурс, що служить для задоволення потреб. 
56. Споживча вартість товару – це: 
A. сукупність його споживчих властивостей; 
B. його здатність задовольняти певну потребу виробника; 
C. його здатність задовольняти певну потребу інших людей - покупців; 
D. його здатність бути оціненим грошима; 
E. властивість товару бути обміняним у певній пропорції на інші товари. 
57. Укажіть, з якою функцією грошей зв'язане виникнення кредитних гро-
шей? 
A. міра вартості; 
B. засоби обігу; 
C. засоби платежу; 
D. засоби утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
58. Сума цін товарів, призначених до реалізації, складала спочатку 100 
гр.од.,  швидкість обігу грошей в  обігу -10. Чому буде дорівнювати кі-
лькість грошей в обігу,  якщо сума цін товарів подвоїться,  а швидкість 
обігу зменшиться в два рази?  
A. збільшиться у 2 рази;          
B. зменшиться у 2 рази;  
C. зросте у 4 рази;  
D. зменшиться у 4 рази;   
E. зросте на 50 %.                              
59. Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?  
A. міра вартості; 
B. засобу обігу; 
C. засобу платежу; 
D. засобу нагромадження; 
E. світових грошей. 
60. Який різновид грошей з’явився внаслідок виконання ними функції за-
собу платежу?  
A. електронні гроші; 
B. паперові гроші; 
C. кредитні гроші. 
D. золоті гроші. 
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61. Чим забезпечується суспільна цінність сучасних паперових грошей?  
A. золотим запасом країни; 
B. товарами і послугами, що виробляються в країні; 
C. золотим запасом країни і товарами та послугами, що в ній виробляються; 
D. державним бюджетом країни. 
62. Яке з наведених понять пов'язане з повною заміною грошей у націона-
льній економіці? 
A. дефляція; 
B. нуліфікація; 
C. конвертація; 
D. інфляція; 
E. ревальвація. 
63. Визначте, з якою функцією грошей пов'язане виникнення інфляції? 
A. міра вартості; 
B. засіб обігу; 
C. засіб платежу; 
D. засіб утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
64. Які функції виконують гроші, коли Ви отримуєте стипендію: 
A. міра вартості; 
B. засіб обігу; 
C. засіб платежу; 
D. засіб утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
65. Які функції виконують гроші, коли Ви розраховуєтесь за поставлені 
товари готівкою: 
A. міра вартості; 
B. засіб обігу; 
C. засіб платежу; 
D. засіб утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
66. Яка ознака не характеризує сучасну систему паперово-кредитних гро-
шей: 
A. широкий розвиток безготівкового обігу;   засіб обігу; 
B. знецінення грошей;  
C. визначення золотого вмісту грошової одиниці;  
D. зростання ролі держави у стабілізації грошового обігу.  
67. Які функції виконують гроші, коли здійснюються розрахунки з інозем-
ним партнером: 
A. міра вартості; 
B. засіб обігу; 
C. засіб платежу; 
D. засіб утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
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68. Функція грошей як міри вартості полягає у тому, що: 
A. гроші є посередником між продавцем і покупцем; 
B. за допомогою грошей визначають ціни і вартість усіх інших товарів; 
C. за допомогою грошей вимірюють розмір нагромадженого багатства; 
D. гроші є знаряддям погашення боргів; 
E. здатність одного продукту безпосередньо обмінюватися на інший. 
69. Вкажіть, з якою функцією грошей пов'язане виникнення кредитних 
грошей? 
A. міра вартості; 
B. засоби обігу; 
C. засоби платежу; 
D. засоби утворення (накопичування) скарбів; 
E. світові гроші. 
70. Яку залежність виражає закон грошового обігу? 
A. залежність між кількістю паперових і повноцінних грошей; 
B. залежність між сумою цін товарів і швидкістю обігу грошей; 
C. залежність між товарною і грошовою масою; 
D. залежність між паперово-грошовою масою і золотим запасом країни; 
E. залежність між міжнародною розрахунковою одиницею („ЄВРО”) і паперо-
во-грошовою масою. 
71. Дайте визначення інфляції: 
A. ріст цін, який перевищує ріст реального ВНП (валового національного 
продукту); 
B. ріст цін, викликаний випуском паперових грошей; 
C. підвищення купівельної спроможності грошей; 
D. підвищення купівельної спроможності покупців; 
E. усі перераховані вище визначення невірні. 
72. За темпами розрізняють наступні види інфляції: 
A. інфляція попиту, інфляція витрат; 
B. відкрита інфляція, прихована інфляція; 
C. помірна, пригнічена, галопуюча; 
D. помірна, галопуюча, гіперінфляція; 
E. помірна, очікувана, неочікувана. 
73. Інфляція пропозиції може виникнути через: 
A. зростання дефіциту державного бюджету; 
B. зростання дефіциту платіжного балансу країни; 
C. зростання ставок заробітної плати; 
D. зростання чистого експорту. 
74. За формами прояву розрізняють наступні види інфляції: 
A. інфляція попиту і інфляція витрат; 
B. відкрита і прихована; 
C. очікувана і неочікувана; 
D. гіперінфляція і стагфляція. 
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75. Інфляція попиту: 
A. спостерігається, коли сукупний попит зростає швидше за виробничий поте-
нціал економіки; 
B. може спричинятися зростанням споживчих та інвестиційних видатків; 
C. може спричинятися зростанням урядових видатків та чистого експорту; 
D. всі попередні відповіді правильні; 
E. серед вказаних вище немає жодної вірної відповіді. 
76. Залежно від причини розрізняють наступні види інфляції: 
A. інфляція попиту і інфляція пропозиції; 
B. відкрита і прихована; 
C. очікувана і неочікувана; 
D. гіперінфляція і стагфляція; 
E. збалансована і незбалансована. 
77. Дайте вірне і найбільш повне визначення ринку. Ринок – це: 
A. система економічних відносин, які пов’язані з обміном товарів та послуг; 
B. система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів та послуг 
на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-
грошових та фінансово-кредитних інструментів; 
C. взаємодія покупця і продавця у сфері суспільного виробництва товарів задля 
задоволення потреб споживачів; 
D. це система розподілу товарів, метою якої є задоволення основних цілей дія-
льності продавця – отримання ним прибутку. 
78. Інфраструктура ринку – це: 
A. комплекс інституцій, які обслуговуються інтереси покупців у купівлі необ-
хідних їм товарів; 
B. біржа, на якій продаються контракти на поставку товарів, укладаються уго-
ди з купівлі-продажу валюти, золота, робочої сили, фрахтові угоди; 
C. це система державних, приватних і громадських організацій та установ, тех-
нічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, за-
безпечують їх ефективну взаємодію; 
D. це сукупність галузей та видів діяльності, які обслуговують виробничу сфе-
ру економіки. 
79. Біржа – це: 
A. організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами, що мають 
змінні якісні параметри; 
B. форма організації взаємодії покупців та продавців на основі використання 
широкого кола форм власності; 
C. організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами, що здійс-
нюється нерегулярно у моменти зростання попиту; 
D. організаційно-правова форма оптової торгівлі товарами масового виробниц-
тва, цінними паперами, золотом, валютою, робочою силою та послугами 
фрахтування. 
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80. Серед перелічених видів бірж виключіть зайву: 
A. валютна; 
B. товарна; 
C. грошова; 
D. фрахтова; 
E. фондова; 
F. праці. 
81. Попит це: 
A. потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт; 
B. гроші, які економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар; 
C. плани покупця, щодо придбання певного товару у певній кількості; 
D. кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його 
одиницю. 
82. Як виявляється дія закону попиту? 
A. кількість товарів чи послуг, які купуються, залежить від рівня їхніх цін; 
B. зниження ціни веде до відповідного зростанню величини попиту; 
C. зниження ціни сприяє збільшенню обсягу продажу даного товару і послуг; 
D. підвищення ціни товару викликає зниження обсягу продажу товару і послуг; 
E. усе вищевикладене - вірно. 
83. Який фактор не впливає на ринковий попит? 
A. смаки і сподобання споживачів; 
B. населення і число споживачів на ринку; 
C. грошові доходи споживачів і ціни на взаємодоповнюючі товари; 
D. споживчі чекання щодо майбутніх цін і доходів; 
E. зміни фіскальної політики щодо підприємств. 
84. Зміна величини попиту означає: 
A. зміну положення кривої попиту; 
B. посилення (послаблення) дії нецінових факторів попиту; 
C. перехід на конкретній кривій попиту від одного співвідношення “ціна – кі-
лькість товару” до іншого; 
D. зміщення кривої попиту вправо; 
E. зміщення кривої попиту вліво. 
85. Пропозиція - це: 
A. кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни 
за його одиницю; 
B. кількість виробленого товару; 
C. кількість товару, яка буде вироблена у майбутньому і здатна задовольнити 
потреби споживачів; 
D. кількість товару. яка може бути вироблена і запропонована до продажу у 
даний час за певної ціни за його одиницю; 
E. кількість товару, що купується на ринку за певного рівня цін. 
86. Як виявляється дія закону пропозиції? 
A. як пряма залежність між ціною товару і кількістю їхніх продажів на ринку; 
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B. кількість і обсяг товарів змінюються відповідно до зміни їхньої ціни; 
C. зниження цін на даний товар викликає скорочення його виробництва, відпо-
відно, пропозиція на ринку; 
D. усе вищевикладене - вірно. 
87. Які фактори впливають на ринкову пропозицію? 
A. ціни на ресурси для виробництва даного товару; 
B. характер і рівень застосовуваної технології; 
C. податки і дотації; 
D. чекання зміни цін і число продавців на ринку; 
E. усе вищевикладене - вірно. 
88. Ціна ринкової рівноваги - це: 
A. офіційно встановлений законом нижній рівень ціни; 
B. офіційно встановлений законом верхній рівень ціни; 
C. ціна, що встановлюється на ринку під впливом взаємодії попиту й пропози-
ції; 
D. ситуація, у якій величина пропозиції за існуючої ціни перевищує величину 
попиту;  
E. ситуація, у якій величина пропозиції за існуючої ціни перевищує величину 
попиту; 
F. ситуація, у якій величина попиту за існуючої ціни перевищує величину про-
позиції. 
89. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 
A. виникає дефіцит товару; 
B. з’являється надлишок товару; 
C. знижується ціна ресурсів; 
D. у галузь увійдуть нові фірми. 
90. Еластичність пропозиції за ціною - це: 
A. швидкість реагування виробника на зміну цін; 
B. можливості виробника змінити обсяг виробництва, змінюючи ціни; 
C. ступінь зміни обсягу пропонованого товару залежно від зміни ціни; 
D. ступінь зміни величини цін залежно від зміни величини пропозиції; 
E. правильна відповідь не вказана. 
91. Чиста монополія: 
A. пропозиція виходить від одного суб'єкта; 
B. пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважну 
частку на ринку; 
C. пропозиція виходить від кількох великих фірм; 
D. єдиний виробник продукції, що не має близьких замінників. 
92. Який кількісний критерій визначення монопольного стану підприємств 
прийнято в Україні: 
A. не прийнято; 
B. частка ринку товару одного підприємства становить понад 70%; 
C. частка ринку товару одного підприємства становить понад 35%; 
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D. частка ринку товару одного підприємства становить понад 50%. 
93. Поняття "чиста конкуренція" передбачає, що: 
A. значне число фірм в галузі випускає стандартні товари; 
B. є багато покупців, що купують цей товар за поточною ціною; 
C. всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок; 
D. має місце вільний вхід на цей ринок і вихід з нього; 
E. всі попередні відповіді вірні. 
94. Монопсонія – це: 
A. монополія продавця на ринку; 
B. монополія покупця на ринку; 
C. ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець; 
D. ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави. 
95. Олігополія - це ринкова структура, де оперує: 
A. велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію; 
B. велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану про-
дукцію; 
C. невелика кількість конкуруючих фірм; 
D. тільки одна велика фірма;тільки один крупний покупець. 
96. Якого виду монополії не існує: 
A. нормальна;  
B. природна;  
C. економічна; 
D. відкрита; 
E. закрита. 
97. Ознакою досконалої конкуренції є: 
A. на ринку одна фірма пропонує рідкісний (дефіцитний) товар; 
B. велика кількість фірм, що конкурують між собою, пропонують однорідну 
продукцію; 
C. декілька фірм, що конкурують між собою, пропонують диференційовану 
продукцію; 
D. рішння одного з конкурентів чинить вплив на рішення інших учасників кон-
курентної боротьби. 
98. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають загальну рису: 
A. виробляються диференційовані товари; 
B. на ринку оперує велика кількість споживачів і продавців; 
C. для кожної фірми характерна своя горизонтальна крива попиту; 
D. випускаються однорідні товари; 
E. ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції конкурентів. 
99. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: 
A. фірми не можуть вільно вступати до ринку та виходити з нього; 
B. на ринку діє невелика кількість фірм; 
C. фірми випускають диференційовану продукцію; 
D. фірми не мають ніякого впливу на ринкову ситуацію. 
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100. Недобросовісна конкуренція характеризується: 
A. незаконним використанням товарного знаку; 
B. володінням контролю над цінами; 
C. пропозицією диференційованого товару; 
D. неціновими методами продажу. 
 
МОДУЛЬ 2 
1. Підприємство – це: 
A. основні принципи фіосолофії фірми, її ключові переконання і система цін-
ностей; 
B. сформульоване положення, яке показує загальний напрямок, у якому фірма 
прагне проводити свою політику; 
C. економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва; 
D. сформульована конкретна кількісна ціль, яку фірма прагне досягнути за пе-
вний проміжок часу. 
2. Уточніть, яке положення розкриває поняття "економічна відокремле-
ність підприємства"? 
A. це економічна ефективність і усуспільнення виробництва; 
B. це економічна оперативність і господарська самостійність; 
C. це економічна самостійність і юридична правочинність; 
D. це економічна замкнутість і юридична обмеженість; 
E. це економічна обмеженість і юридична вседозволеність. 
3. Що включає поняття"економічна самостійність підприємства"? 
A. здатність забезпечити вдосконаленість відтворювального процесу, заснова-
ного на відокремленні ресурсів підприємства і їх повному самостійному 
обороті; 
B. здатність відшкодовувати витрати за рахунок результатів власної діяльності; 
C. здатність (можливість) привласнювати результати виробництва від викорис-
таня власних засобів виробництва; 
D. наявність економічного інтересу і локальної мети виробництва; 
E. всі відповіді правильні. 
4. Здібності до підприємництва – це: 
A. здатність залучати позичковий капітал для виробництва; 
B. здатність раціонально об’єднувати усі фактори виробництва в єдиний про-
цес виробництва з метою одержання прибутку;  
C. здатність удосконалювати засоби виробництва; 
D. здатність організовувати виробництво нових видів продукції; 
E. правильна відповідь відсутня. 
5. Метою функціонування капіталу у підприємництві є: 
A. задоволення суспільних потреб; 
B. отримання прибутку; 
C. здійснення науково-технічного прогрессу; 
D. створення товарних запасів. 
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6. Підприємництво - це: 
A. вид економічної діяльності; 
B. свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рі-
шень; 
C. самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, спрямована на 
отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ри-
зик та під особисту майнову відповідальність чи юридичної особи-
підприємства (організації); 
D. власник капіталу, а також тією чи іншою мірою менеджер; 
E. певний стиль і тип господарської поведінки, особливий вид діяльності. 
7. Які атрибути характеризують підприємство як юридичну особу? 
A. наявність статуту і статутного фонду; 
B. наявність самостійного балансу витрат і доходів; 
C. наявність розрахункового рахунка в банку; 
D. наявність печатки, поштової адреси, фірмового найменування; 
E. все вищевикладене і є атрибути юридичної особи. 
8. Які організаційно-правові форми підприємства існують? 
A. приватне, орендне, кооперативне, змішане підприємство; 
B. індивідуальне підприємство, партнерства, товариства, акціонерне  
C. товариство; 
D. державне підприємство, конгломерат, трести, синдикати; 
E. командитне товариство, громадські організації, орендне підприємство; 
F. концерни, транснаціональна компанія, кооператив, картель. 
9. Яке з наведених визначень розкриває поняття «Підприємництво” (від-
повідно до закону України „Про Підприємництво”)? 
A. є будь-який вид діяльності в умовах ринкової економіки, спрямованої на 
одержання прибутку; 
B. є форма бізнесу, зв'язана з діяльністю на ринку з метою одержання прибут-
ку; 
C. є така діяльність, що зв'язана з одержанням прибутку від випадку до випадку 
D. є така діяльність, що спрямована на задоволення суспільних потреб; 
E. є форма бізнесу, яка зв'язана з діяльністю в матеріальному виробництві з 
метою одержання прибутку. 
10. Яке із тверджень стосовно підприємництва є хибним: 
A. підприємництво є необхідною і визначальною ознакою ринкової економіки;  
B. підприємництво забезпечує розвиток економіки та зростання добробуту на-
селення;  
C. між терміном «орендар» та «підприємництво» є змістові відмінності;  
D. на відміну від бізнесу, отримання вигоди не є обов’язковим атрибутом підп-
риємництва.  
11. В чому полягає сутність підприємництва як економічної категорії? Це: 
A. форма реалізації нових комбінацій факторів виробництва;  
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B. організаційно-господарське новаторство, що ведеться для самореалізації і 
досягнення власної мети;  
C. форма реалізації інновацій;  
D. організаційно-господарське новаторство, спрямоване на одержання прибут-
ку.  
12. На якій формі власності засновуються малі підприємства? 
A. приватній; 
B. державній; 
C. колективній; 
D. змішаній. 
13. За формою власності підприємства поділяються на: 
A. комерційні та некомерційні; 
B. виробничі та торговельні; 
C. приватні, колективні, комунальні, державні; 
D. національні, закордонні, змішані; 
E. одноосібні, товариства, корпорації. 
14. Підприємство, яке є власністю однієї особи, котра несе виключну відпові-
дальність за управління, це: 
A. особисте підприємство; 
B. одиничне підприємство; 
C. приватне підприємство; 
D. індивідуальне підприємство; 
E. корпоративне підприємство. 
15. У якому з пунктів порушена класифікація підприємств за певними 
ознаками: 
A. малі, середні; 
B. виробничі, фінансові, посередницькі, страхові; 
C. промислові, будівельні, транспортні, сільськогосподарські; 
D. місцеві, регіональні, національні, міжнародні; 
E. конкурентні, олігопольні, монопольні. 
16. Даний вид товариств має статутний капітал, поділений на частки, роз-
мір яких визначається установчими документами. Учасники такого то-
вариства несуть відповідальність в межах їх вкладів в майно товарист-
ва. Це: 
A. акціонерне товариство; 
B. командитне товариство; 
C. повне товариство; 
D. товариство з обмеженою відповідальністю. 
17. Солідарна відповідальність усім своїм майном (в тому числі і особис-
тим) передбачена у такому виді товариств як: 
A. повне товариство; 
B. товариство з обмеженою відповідальністю; 
C. командитне товариство; 
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D. акціонерне товариство. 
18. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства: 
A. у межах належних їм акцій; 
B. у межах належних їм внесків; 
C. частина учасників – усім майном, інші – в межах належних їм внесків; 
D. усім належним їм майном. 
19. Акціонерне товариство – це: 
A. об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комер-
ційних інтересів; 
B. форма організації підприємства, капітал якого утворюється у грошовій фор-
мі та поділяється на однакові за номінальною величиною паї у вигляді акцій; 
C. об'єднання, створене з метою координації господарської діяльності; 
D. об'єднання промислового та банківського капіталу за певний час для досяг-
нення єдиної мети; 
E. товариство з необмеженою відповідальністю. 
20. Акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом 
вільної, відкритої підписки та доступної всім бажаючим купівлі-
продажу на біржах: 
A. приватне акціонерне товариство; 
B. публічне акціонерне товариство; 
C. командитне товариство; 
D. повне товариство; 
E. товариство з обмеженою відповідальністю. 
21. Партнерство, кожен із учасник якого відповідає за діяльність усім своїм 
майном, визначають, як: 
A. повне; 
B. товариство з обмеженою відповідальністю;  
C. командитне товариство;  
D. асоціація; 
E. консорціум.  
22. Найпоширенішою формою інтеграції малого і великого бізнесу у галузі 
збуту є: 
A. лізинг;  
B. інжиніринг; 
C. франчайзинг;  
D. мерчандайзинг;  
E. консалтинг. 
23. Мікроекономіка вивчає: 
A. функціонування окремих галузей промисловості;  
B. особливості формування ринків окремих благ;  
C. закономірності формування рішень домогосподарств і фірм;  
D. закономірності поведінки економічних суб’єктів у їх суперечності;  
E. закономірності функціонування економіки як єдиного цілого.  
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24. Підприємства швидкого обслуговування «Мак-Дональдс» є прикладом: 
A. лізингу; 
B. інжинірингу; 
C. франчайзингу;  
D. мерчандайзингу;  
25. Франчайзинг являє собою: 
A. організаційну форму малого підприємництва;  
B. форму активізації діяльності підприємництва;  
C. організаційну форму співпраці великого бізнесу та малого підприємництва;  
D. форму лізингової угоди між малим підприємством і банком.  
26. За яким критерієм поділяють капітал (виробничі фонди) на основний і 
оборотний? 
A. за величиною вартості його структурних елементів; 
B. за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення 
власної вартості на продукцію, що виробляється; 
C. за сферою функціонування. 
27. Які фонди є продуктивною частиною виробничих фондів підприємства? 
A. основні виробничі фонди; 
B. основні виробничі та оборотні фонди; 
C. оборотні фонди; 
D. основні виробничі фонди і фонди обігу. 
28. Які з перелічених фондів підприємства можна віднести до невиробни-
чих: 
A. складське приміщення основного виробництва; 
B. медичне устаткування оздоровчого центру фірми; 
C. господарські будівлі транспортного цеху; 
D. потокова лінія монтажного цеху. 
29. Що таке основний капітал підприємства: 
A. частина продуктивного капіталу, яка бере участь у виробництві товару і 
свою вартість переносить на новостворений товар цілком протягом одного 
виробничого циклу; 
B. засоби праці і предмети праці, які обслуговують процес виробництва; 
C. капітал у виробничій формі, що безперервно перебуває в обороті; 
D. частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у 
виробництві товару, переносить свою вартість на новий товар частинами, у 
міру зношення; 
E. сукупність засобів праці і знарядь праці 
30. Що таке оборотний капітал підприємства? 
A. засоби праці і предмети праці, які обслуговують процес виробництва;  
B. капітал у виробничій формі, що безперервно перебуває в обороті;  
C. частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у 
виробництві товару, переносить свою вартість на новий товар частинами;  
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D. частина продуктивного капіталу, яка бере участь у виробництві товару і 
свою вартість переносить на новостворений товар цілком протягом одного 
виробничого циклу;  
E. сукупність засобів праці і знарядь праці.  
31. Процес амортизації основних виробничих фондів можна охарактеризу-
вати як: 
A. вихід з ладу окремих об'єктів основних виробничих фондів підприємства; 
B. втрата основними виробничими фондами своїх початкових форм, розмірів, 
властивостей; 
C. перенесення вартості основних виробничих фондів на вартість новостворе-
ної продукції; 
D. відшкодування витрат на ремонт основних виробничих фондів з прибутку 
підприємства. 
32. Заміщення в грошовій формі зношення засобів праці поступовим пере-
несенням вартості на продукт, що виробляється, це: 
A. фондовіддача; 
B. матеріаломісткість; 
C. амортизація; 
D. матеріаловіддача. 
33. Покупна ціна устаткування - 21000 грн., термін його служби - 7 років. 
Підрахувати величину зносу машини за рік. 
A. 3 тис. гривень;  
B. 9 тис. гривень;  
C. 1 тис. гривень;  
D. 4,7 тис. гривень.  
34. Всі фонди підприємства поділяються на: 
A. активні та пасивні; 
B. основні та неосновні; 
C. матеріальні та нематеріальні; 
D. виробничі та невиробничі; 
E. виробничі та основні невиробничі. 
35. До основних виробничих фондів підприємства належить: 
A. сировина; 
B. робоча сила; 
C. напівфабрикати; 
D. обладнання; 
E. спецодяг. 
36. Один цикл руху засобів виробництва через сфери обігу і виробництва з 
метою збільшення початкової вартості, називається: 
A. оборотом капіталу; 
B. кругооборотом капіталу; 
C. часом обігу капіталу; 
D. обігом капіталу; 
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E. авансуванням капіталу. 
37. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих і оборо-
тних виробничих фондів? 
A. основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні 
– за декілька; 
B. основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а обо-
ротні – за один; 
C. пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виро-
бничих циклів, а їх активна частина і оборотні фонди – за один цикл. 
38. Оборот капіталу – це: 
A. процес руху капіталу, коли він одночасно перебуває в усіх його функціональ-
них формах і приносить прибуток власнику; 
B. отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу; 
C. перетворення товару на гроші та навпаки; 
D. повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій фор-
мі. 
39. Витрати, які залежать від обсягу виробництва фірми називаються: 
A. змінними;  
B. постійними;  
C. бухгалтерськими;  
D. альтернативними; 
E. зовнішніми.  
40. Як називаються додаткові витрати, зв'язані зі збільшенням виробницт-
ва на ще одну одиницю продукції? 
А. постійні. 
В. перемінні. 
С. альтернативні. 
D. граничні. 
E. дольові. 
41. Постійні витрати фірми – це: 
A. витрати на ресурси за ціною, що діяла в момент їх купівлі; 
B. мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш 
сприятливих умовах виробництва; 
C. витрати, що фірма несе навіть у тому випадку, коли продукція не випуска-
ється; 
D. неявні витрати; 
E. жодна з наведених відповідей неправильна. 
42. Економічні витрати: 
A. включають явні і неявні витрати, в т. ч. і нормальний прибуток; 
B. включають в себе лише явні витрати; 
C. включають в себе лише неявні витрати; 
D. не включають ні явних, ні неявних витрат; 
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E. перебільшують суму явних і неявних витрат на величину нормального при-
бутку. 
43. Витрати, які представляють собою плату за ресурси зовнішнім постача-
льникам робочої сили, предметів праці, транспорту, називаються: 
A. зовнішні; 
B. внутрішні; 
C. постійні; 
D. змінні; 
E. валові. 
44. Валові витрати виробництва – це сума: 
A. внутрішніх і зовнішніх витрат; 
B. внутрішніх, зовнішніх і граничних витрат; 
C. змінних і граничних витрат; 
D. внутрішніх і граничних витрат. 
45. Середні витрати – це: 
A. витрати на одиницю продукції; 
B. постійні витрати, поділені на обсяг продукції; 
C. змінні витрати, поділені на обсяг продукції; 
D. додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. 
46. Уточніть, що таке прибуток фірми як доход? 
A. це різниця між  виторгом і валовими витратами; 
B. це плата за працю підприємця як форма винагороди за організацію і  веден-
ня справи; 
C. це перетворена форма доданої вартості, що виникла в результаті  функціо-
нування витрат виробництва; 
D. все вищевказане і характеризує прибуток як доход. 
47. Нормальний прибуток – це:  
A. додаткова вартість, що створюється найманими працівником зверх вартості 
його робочої сили: 
B. мінімальна плата, необхідна для утримання підприємця в межах даного під-
приємства; 
C. різниця між сумою загального виторгу і собівартістю продукції; 
D. валовий доход підприємства за мінусом зовнішніх витрат. 
48. Прибуток для підприємства це: 
A. економічна форма реалізації права власності на капітал у різних сферах його 
застосування;  
B. найбільш значущий показник успіху підприємства та вмілого управління 
ним;  
C. показник бажаного успіху підприємства;  
D. регулятор маси грошей в обігу.  
49. Економічний прибуток: 
A. це різниця між обліковим і нормальним прибутком; 
B. це сума облікового та нормального прибутку; 
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C. це різниця між засновницьким і чистим прибутком; 
D. це сума засновницького та чистого прибутку. 
50. Яка економічна категорія показує грошове вираження різниці між вар-
тістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво: 
A. рентабельність; 
B. собівартість; 
C. кошторис; 
D. прибуток. 
51. Собівартість – це сукупність витрат, виражена в грошовій формі, які 
йдуть: 
A. лише на виробництво продукції; 
B. на реалізацію продукції; 
C. на виробництво і реалізацію продукції; 
D. жодна з наведених відповідей неправильна. 
52. Існують наступні форми доходу підприємства: 
A. звичайний, грошовий і дивідендний; 
B. простий, капітальний, фінансовий; 
C. простий, капітальний і дивідендний; 
D. звичайний, капітальний і дивідендний. 
53. Дохід, що формується за рахунок основної діяльності підприємства, на-
зивається: 
A. фінансовим; 
B. капітальним; 
C. звичайним; 
D. грошовим; 
E. дивідендним. 
54. Дохід, що формується за рахунок продажу частини майна підприємства, 
називається: 
A. капітальним; 
B. основним; 
C. майновим; 
D. грошовим; 
E. фінансовим; 
F. дивідендним. 
55. Рентабельність підприємства, яке отримало прибуток за рік у розмірі 
100 тис. грн. при витратах на виробництво продукції 500 тис. грн., ста-
новить: 
A. 20%; 
B. 10%; 
C. 5%; 
D. 50%. 
56. Розрахувати прибуток підприємства, якщо його валові доходи за рік 
склали 900 тис. грн., а валові витрати — 850 тис. грн.? 
A. 50тис. грн.; 
B. 500тис. нрн.; 
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C. 1750тис. грн.; 
D. правильна відповідь відсутня. 
57. Вдосконалення засобів виробництва та підвищення ефективності їх ви-
користання було покладено в основу маркетингової концепції: 
A. вдосконалення виробництва; 
B. вдосконалення товару; 
C. інтенсифікації комерційних зусиль; 
D. маркетингу; 
E. соціально-етичного маркетингу. 
58. Забезпечення необхідного рівня взаємодії між учасниками та підрозді-
лами організації становить таку функцію менеджменту як: 
B. організація взаємодії; 
C. планування; 
D. мотивація; 
E. координація; 
F. контроль. 
59. До основних функцій маркетингу не належить: 
A. мотиваційна функція; 
B. функція управління; 
C. аналітична функція; 
D. збутова функція; 
E. виробнича функція. 
60. Прихильники цієї концепції вважають, що споживачі будуть більш 
прихильні до товарів найвищої якості, кращих експлуатаційних влас-
тивостей та характеристик. Це концепція: 
A. вдосконалення виробництва; 
B. вдосконалення товару; 
C. інтенсифікації комерційних зусиль; 
D. маркетингу; 
E. соціально-етичного маркетингу. 
61. Збільшення продаж можливе в разі активної діяльності по просуванню 
товарів, рекламі та стимулюванню збуту. Це положення концепції: 
A. вдосконалення виробництва; 
B. вдосконалення товару; 
C. інтенсифікації комерційних зусиль; 
D. маркетингу; 
E. соціально-етичного маркетингу. 
62. Серед вказаних цілей системи маркетингу виділіть зайву: 
A. досягнення максимально високого споживання; 
B. досягнення якнайбільшого споживацького задоволення; 
C. надання максимально широкого вибору; 
D. максимальне підвищення якості життя; 
E. мінімізація витрат виробництва. 
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63. Теорію управління у різних сферах людської діяльності називають: 
A. маркетингом; 
B. логістикою; 
C. статистикою;  
D. менеджментом;  
E. мікроекономікою.  
64. Яке з тверджень є хибним: 
A. планування та мотивація – важливі функції менеджменту;  
B. сегментація ринку і збут продукції – функції маркетингу;  
C. організація і збут – функції менеджменту;  
D. організація і контроль – функції менеджменту;  
E. реклама і цінова політика – функції маркетингу.  
65. Пошук цілей тієї чи іншої фірми, визначення шляхів їх досягнення роз-
криває зміст такої функції менеджменту як: 
A. планування; 
B. організація взаємодії; 
C. координація; 
D. мотивація; 
E. контроль. 
66. Визначення потреб людей та відшукання найдієвішого способу їх задо-
волення з метою забезпечити їх ефективну діяльність у процесі досяг-
нення цілей організації, становить таку функцію менеджменту як: 
A. планування; 
B. організація взаємодії; 
C. координація; 
D. мотивація; 
E. контроль. 
67. Виявити завчасно небезпеки, що насуваються, помилки, які спіткали 
організацію і створити підстави для вдосконалення роботи – це така 
функція менеджменту, як: 
A. планування; 
B. організація взаємодії; 
C. координація; 
D. мотивація; 
E. контроль. 
68. Робоча сила, або економічно активне населення, складається: 
A. з трьох груп – зайнятих, безробітних та незайнятих; 
B. тільки з зайнятих; 
C. з двох груп населення – зайнятих та безробітних; 
D. з зайнятих за мінусом безробітних. 
69. Зазначне пункт, у якому розкрито основні умови перетворення робочої 
сили на товар? 
A. робітник є юридично вільною особою; 
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B. робітник володіє власною робочою силою як юридично вільна особа і не 
володіє засобами виробництва; 
C. робітник не володіє засобами виробництв;а 
D. рівень кваліфікації робітника недостатній для здійснення самостійної підп-
риємницької діяльності. 
70. Фрикційне безробіття не виникає, якщо: 
A. робітники звільняються, бо не задоволені заробітною платою; 
B. робітники залишають свою теперішню роботу в пошуках більш престижної; 
C. фірма стає банкрутом внаслідок неенергійного менеджменту; 
D. робітників звільняють внаслідок впровадження нової автоматизованої тех-
нології виробництва. 
71. Природній рівень безробіття відрізняється від фактичного на величину: 
A. циклічного безробіття; 
B. фрикційного безробіття; 
C. структурного безробіття; 
D. нічим не відрізняється. 
72. Рівень безробіття визначається як: 
A. відношення числа безробітних до чисельності всього населення; 
B. відношення числа безробітних до чисельності працездатного населення; 
C. відношення числа безробітних до числа зайнятих; 
D. відношення числа зайнятих до чисельності економічно активного населення. 
73. Олесі, Артему, Ларисі та Олегу по 20 років. Олеся - домогосподарка, яка 
виховує дитину. Артем - студент університету. Лариса, що активно шу-
кала роботу торік, втратила надію її знайти, хоча, як і раніше хоче пра-
цювати. Олег не працює, перебуває на обліку у службі зайнятості. Згідно 
з українським законодавством безробітними є: 
A. усі четверо; 
B. лише Олег; 
C. лише Лариса;  
D. Ларіса і Олег; 
E. лише Артем.  
74. Той, хто втратив роботу внаслідок модернізації робочого місця, потрап-
ляє до такої категорії безробітних: 
A. фрикційна форма безробіття; 
B. структурна форма безробіття;  
C. природня форма безробіття;  
D. технологічна форма безробіття;  
E. циклічна форма безробіття.  
75. Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до ка-
тегорії безробітних, які охоплені: 
A. фрикційною формою безробіття;  
B. циклічною формою безробіття;  
C. структурною формою безробіття;  
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D. технологічною формою безробіття. 
76. Молода людина, яка закінчила школу, бажає влаштуватися на роботу. 
Однак активні пошуки роботи не приносять. Цю людину слід зарахува-
ти до складу: 
A. структурного безробіття; 
B. фрикційного безробіття;  
C. сезонного безробіття;  
D. молодіжного безробіття.  
77. Що з наведеного є прикладом структурного безробіття? 
A. програміст, який залишив свою роботу, щоб знайти іншу, в більш теплому 
кліматі; 
B. будівельник, який втрачає роботу на зимовий період; 
C. працівниця автомобільної промисловості, що втрачає роботу під час еконо-
мічного спаду; 
D. сталевар, якого замінює робот. 
78. Природним рівнем безробіття є рівень: 
F. 5-7%; 
G. 1-2%; 
H. 0%; 
I. 8%; 
J. 4%. 
79. Циклічне безробіття пов’язане: 
A. із зростанням продуктивності праці; з поділом праці;  
B. із фазою підйому в економіці;  
C. бажанням безробітного працевлаштуватися на більш оплачувану роботу;  
D. із фазою спаду в економіці.  
80. При повній занятості рівень безробіття дорівнює: 
A. сумі фрикційного та інституціонального безробіття; 
B. сумі інституціонального та структурного безробіття; 
C. структурному безробіттю; 
D. сумі структурного та циклічного безробіття; 
E. сумі структурного та фрикційного безробіття. 
81. Робоча сила представляє собою: 
A. трудову діяльність;  
B. засіб виробництва благ; 
C. стан духу людини;  
D. сукупність здібностей людини для трудової діяльності.  
82. У чому суть заробітної плати в умовах товарно-ринкового господарю-
вання? 
A. заробітна плата – це грошовий вираз вартості товару «робоча сила»; 
B. у повній виплаті робітнику за його працю; 
C. заробітна плата – це кількість товарів, які найманий працівник може купити 
за зароблені ним гроші; 
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D. ціна праці. 
83. Головна вимога до організації заробітної плати на підприємстві: 
A. забезпечення необхідного підвищення зарплати при зниженні затрат на оди-
ницю продукції; 
B. забезпечення високої якості продукції; 
C. забезпечення матеріальної зацікавленості у певних результатах праці;  
D. зниження оптимального співвідношення між державним та договірним;  
E. регулюванням заробітної плати; 
F. вивчення розміру зарплати за відпрацьований час. 
84. Обсяг реальних благ, які можна придбати за грошову зарплату, це: 
A. номінальна зарплата; 
B. реальна зарплата;  
C. мінімальна зарплата; 
D. поштучна зарплата;  
E. середня. 
85. Форма заробітної плати, яка визначається кількістю виробленої проду-
кції називається: 
A. почасовою; 
B. відрядною; 
C. реальною; 
D. номінальною; 
E. колективною. 
86. Вкажіть з нижче перерахованого форму заробітної плати: 
A. відрядна заробітна плата; 
B. номінальна заробітна плата; 
C. мінімальна заробітна плата; 
D. тарифна система заробітної плати; 
E. акордна система заробітної плати. 
87. Реальна заробітна плата працівника залежить від: 
A. кількості відпрацьованого часу; від обсягу виробленої чи реалізованої про-
дукції;  
B. зміни рівня цін на товари і послуги;  
C. зміни рівня податків;  
D. зміни номінальної заробітної плати;  
88. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це: 
A. рекомендована нижня межа індивідуального доходу;  
B. розмір прожиткового мінімуму;  
C. показник, на основі якого визначається динаміка заробітної плати у країні;  
D. нижня межа заробітної плати працівника будь-якого підприємства;  
E. вартість основних продуктів споживання за певний період. 
89. Закон Оукена визначає: 
A. залежність між темпами інфляції та рівнем безробіття; 
B. ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіття в країні; 
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C. ступінь зменшення ВВП залежно від перевищення фактичного рівня безро-
біття над природним; 
D. взаємозв’язок між зміною зайнятості і рівнем циклічного безробіття. 
90. Закон Оукена відображає: 
A. обернений зв'язок між циклічним безробіттям та ВВП; 
B. обернений зв'язок між рівнем безробіття та темпом приросту цін; 
C. прямий зв'язок між реальною заробітною платою та величиною попиту на 
працію; 
D. прямий зв'язок між циклічним безробіттям та ВВП; 
E. прямий зв'язок між циклічним безробіттям та кількістю вакансій на ринку 
праці. 
91. Основними системами зарплати є: 
A. преміальна, колективна та відрядна;  
B. номінальна та реальна;  
C. погодинна та відрядна; 
D. номінальна, реальна та преміальна;  
E. преміальна, колективна, тарифна.  
92. Що характеризує номінальну заробітну плату? 
A. заробітна плата після відрахування податків;  
B. заробітна плата у поточному грошовому вираженні;  
C. премія за ризик;  
D. заробітна плата за кількість відпрацьованого часу.  
93. Який фактор не впливають на ставку заробітної плати? 
A. пропозиція праці;  
B. співвідношення приватного та державного секторів в економіці;  
C. міграція робочої сили; 
D. діяльність профспілок. 
94. Номінальна заробітна плата робітника підвищилася на 54 %, ціни ви-
росли на 10 %. Як змінилася реальна заробітна плата робітника? 
A. не змінилася; 
B. збільшилася на 44 %;  
C. зменшилася на 44 %; 
D. зросла на 64 %; 
E. зменшилася на 64 %.  
95. Яка система оплати праці передбачає встановлення розцінки відразу за 
весь обсяг робіт: 
A. контрактна;  
B. погодинна;  
C. акордна;  
D. тарифна;  
E. відрядна.  
96. Мінімальне споживання на нормативно достатньому рівні визначається 
таким показником як: 
A. вартість робочої сили;  
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B. межа бідності;  
C. мінімальна зарплата;  
D. прожитковий мінімум;  
E. консалтинг.  
97. Який із факторів безпосередньо впливає на величину реальної заробіт-
ної плати: 
A. кількість виробленої продукції; 
B. якість продукції;  
C. продуктивність праці;  
D. рівень інфляції в країні;  
чисельність робочої сили. 
98. Зміна реальної заробітної плати не залежить від: 
A. темпів зростання номінальної заробітної плати;  
B. зміни цін на товари і послуги;  
C. відсотка банківських вкладів;  
D. рівня освіти і кваліфікації працівників;  
E. рівня податків. 
99. Які чинники впливають на зростання заробітної плати? 
A. зростання продуктивності праці; 
B. збільшення кількості безробітних; 
C. витрати на підготовку кваліфікованої робочої сили; 
D. вік працівника; 
E. зниження вартості предметів споживання. 
100. Із перерахованих осіб до безробітних належить: 
A. працівник, звільнений за скороченням штату; 
B. студент, котрий навчається на денній формі у вузі; 
C. домогосподарка, яка займається лише своїм домом та сімєю; 
D. вчитель, який вийшов на пенсію за віком; 
E. автомеханік, який після роботи навчається на дистанційній формі у вузі. 
 
МОДУЛЬ 3 
1. Яке з положень найгрунтовніше розкриває зміст категорії «фінанси»? 
A. фінанси – це гроші; 
B. фінанси – це сукупність відносин власності між державою, підприємствами і 
населенням з приводу формування і використання грошових фондів; 
C. фінанси – це вся сукупність грошових доходів населення країни. 
2. Яке з визначень найповніше характеризує зміст державних фінансів? 
A. державні фінанси – це сукупність всієї грошової маси в країні; 
B. державні фінанси – це сукупність грошових фондів, які зосереджуються в 
руках держави і використовуються нею для здійснення соціально-
економічної функції; 
C. державні фінанси – це сума грошової маси, що використовується для обслу-
говування товарного обігу.  
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3. У чому полягає сутність фінансів підприємства? 
A. фінанси підприємства – це грошова сума, яка зберігається в касі бухгалтерії 
підприємства; 
B. фінанси підприємства – це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підп-
риємства в банках; 
C. фінанси підприємства – це сукупність грошових ресурсів, які використову-
ються для обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємст-
ва. 
4. Яке з визначень розкриває зміст категорії "фінанси населення"? 
A. фінанси населення – це грошові заощадження, що зберігаються в Ощадбан-
ку, вдома та у вигляді цінних паперів; 
B. фінанси населення – це грошові ресурси, що формуються у жителів країни з 
доходів, отриманих від трудової і господарської діяльності, від цінних папе-
рів, власності і спрямовуються на задоволення потреб населення; 
C. фінанси населення – це грошова заробітна плата, пенсія, стипендія та гро-
шові суми, одержані у вигляді лотерейних виграшів. 
5. Державний бюджет – це: 
A. фінанси державних підприємств;  
B. план доходів і видатків домогосподарств; 
C. витрати державних коштів;  
D. план доходів та видатків державних підприємств;  
E. план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення дія-
льності держави. 
6. У випадку, коли доходи державного бюджету перевищують видатки, 
говорять про: 
A. зростання державного боргу;     
B. дефіцитний бюджет;  
C. збалансований бюджет;  
D. економічне зростання в країні;  
E. профіцитний бюджет.  
7. Бюджет країни, яка перебуває у фазі спаду (кризи) називається: 
A. структурним; 
B. профіцитним; 
C. дефіцитним; 
D. збалансованим; 
E. оптимальним. 
8. Бюджетний дефіцит – це: 
A. різниця податків і державних витрат; 
B. перевищення витратної частини бюджету над доходною; 
C. величина державних позик; 
D. перевищення доходної частини бюджету над витратною; 
E. відсутність до початку року затвердженого бюджету. 
9. До бюджетної системи України не входить: 
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A. бюджети міст та районів; 
B. бюджети сіл та селищ;  
C. бюджети українських домогосподарств;  
D. державний бюджет України. 
10. Бюджетна політика держави – це: 
A. управління фінансами усіх підприємств; 
B. управління фінансами державних підприємств; 
C. надання різних видів фінансової допомоги збитковим підприємствам; 
D. формування та використання грошових засобів держави; 
E. приватизація підприємств. 
11. Причиною бюджетного дефіциту не може бути: 
A. спад виробництва внаслідок циклічних коливань економіки;  
B. скорочення видатків на утримання управлінського персоналу;  
C. тінізація економіки та розкрадання державних ресурсів;  
D. фінансування збиткових підприємств;       
E. збільшення видатків на оборону країни.  
12. Національний банк України не здійснює: 
A. емісію грошей в державі;  
B. видачу ліцензій на відкриття комерційних банків;  
C. встановлення валютного курсу;  
D. нагромадження золотовалютних резервів;  
E. надання кредитів населенню.  
13. За чинним законодавством банківська система України є: 
A. однорівневою; 
B. дворівневою; 
C. трирівневою; 
D. чотирирівневою. 
14. Дворівневу структуру банківську систему України утворюють: 
A. комерційні банки і кредитні установи;  
B. національний банк і комерційні банки;      
C. комерційні та інвестиційні банки;  
D. національний банк і ощадні банки;             
E. національний банк та міжнародний банк.  
15. Функцією комерційних банків є : 
A. емісія готівкових грошей;  
B. регулювання кількості грошей в обігу; 
C. зберігання золотовалютних резервів країни;  
D. встановлення валютного курсу;  
E. акумуляція депозитних вкладів.  
16. До функцій Центрального банку не належить: 
A. розрахунково-касове обслуговування підприємств; 
B. забезпечення необхідної ступені ліквідності банківської системи; 
C. встановлення мінімальних норм обов’язкових резервів; 
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D. встановлення ставки фінансування. 
17. До принципів кредитування не належить: 
A. платність; 
B. обов’язковість повернення; 
C. цільове призначення; 
D. строковість. 
18. Якщо кредит забезпечений заставою нерухомого майна, то це: 
A. ломбардний кредит; 
B. комерційний кредит; 
C. іпотечний кредит; 
D. споживчий кредит. 
19. Податки — це: 
A. грошові стягнення з кожної працюючої людини; 
B. грошові та натуральні платежі, що виплачуються з державного бюджету; 
C. грошові стягнення державою з прибутку та заробітної плати; 
D. обов'язкові платежі юридичних та працюючих фізичних осіб до бюджету 
держави; 
E. правильна відповідь не названа. 
20. Прямі податки – це: 
A. податки на всі види доходів; 
B. податки на перепродаж товарів; 
C. податки на продаж товарів; 
D. всі відповіді невірні. 
21. За формою оподаткування податки класифікують на: 
A. пропорційні, прогресивні та регресивні; 
B. загальнодержавні та місцеві;  
C. на доходи, майно, споживання; 
D. прямі та непрямі.  
22. Пдатниками непрямого податку, як правило є: 
A. покупці; 
B. продавці; 
C. покупці і продавці; 
D. бюджетні установи; 
E. іноземні інвестори.  
23. До прямих податків належать: 
A. податок на додану вартість;  
B. податок на прибуток; 
C. податок з реклами; 
D. акцизний збір; 
E. податок на майно; 
F. мито. 
24. Крива Лаффера відображає зв’язок між: 
A. ставкою оподаткування та податковими надходженнями; 
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B. видатками та доходами державного бюджету; 
C. податковими надходженнями до державного бюджету та ВВП; 
D. правильної відповіді немає. 
25. Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість: 
A. усіх товарів і послуг, що вироблені всередині країни за певний період часу;  
B. усіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені громадянами країни за певний 
період часу; 
C. усіх проміжних товарів і послуг, що вироблені всередині країни за певний 
період часу; 
D. усіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені всередині країни за певний пе-
ріод часу; 
E. усіх товарів і послуг, що вироблені громадянами країни за певний період 
часу. 
26. До ВВП не включається: 
A. вартість хліба у магазині; 
B. купівля акцій домогосподарствами;  
C. вартість послуги перукаря; 
D. продаж пшениці іншим країнам;  
E. купівля газу із-за кордону.  
27. ВВП за видатками розраховується як сума: 
A.  споживчих видатків, інвестицій, заробітної плати, непрямих податків на біз-
нес; 
B.  прибутку, заробітної плати, ренти, непрямих податків на бізнес; 
C.  споживчих видатків, урядових видатків, непрямих податків на бізнес, інвес-
тицій; 
D.  інвестицій, чистого експорту, урядових видатків, непрямих податків на біз-
нес. 
28. Вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року під-
приємствами з використанням національного капіталу незалежно від їх 
територіального розміщення  становить: 
A. валовий внутрішній продукт; 
B. валовий національний продукт; 
C. валовий випуск; 
D. національний дохід; 
E. валова додана вартість. 
29. У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9,0 % 
порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4, 0 %. Яким 
буде реальне зростання? 
A. 4,0 %; 
B. 9,0 %; 
C. 13,0 %; 
D. 5, 0 %; 
E. 5,0 %. 
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30. ВВП становить 50 млрд. грн., амортизація - 2 млрд. грн., непрямі подат-
ки – 1 млрд. грн. Обчислити величину  національного доходу: 
A. 53; 
B. 47; 
C. 51; 
D. 49; 
E. 52. 
31. Сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспі-
льства матеріальних благ та духовних цінностей, розвіданих природних 
ресурсів тощо – це: 
A. ВВП; 
B. ВНП; 
C. національний дохід; 
D. національне багатство. 
32. Який пункт є зайвим при визначенні видів суспільного відтворення: 
A. звужене; 
B. складне; 
C. просте; 
D. розширене. 
33. Сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього сус-
пільства матеріальних благ та духовних цінностей, розвіданих природ-
них ресурсів тощо – це: 
A. ВВП; 
B. ВНП; 
C. національний дохід; 
D. національне багатство. 
34. Дефлятор валового національного продукту рівень відношенню: 
A. прибутку до собівартості; 
B. номінального ВНП до реального ВНП; 
C. номінального ВНП до номінального ВВП; 
D. додаткового продукту до необхідного; 
E. експорту до імпорту. 
35. Номінальний ВВП – це: 
A. ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах; 
B. ВВП, обчислений у постійних цінах; 
C. ВВП, що відповідає природній нормі безробіття; 
D. різниця між природним і фактичним ВВП; 
E. відношення номінального ВВП до реального ВВП. 
36. Реальний ВВП – це: 
A. ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах; 
B. ВВП, обчислений у постійних цінах; 
C. ВВП, що відповідає природній нормі безробіття; 
D. різниця між природним і фактичним ВВП; 
E. відношення номінального ВВП до реального ВВП. 
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37. Якщо до ВВП додати надходження на фактори виробництва з-за кордо-
ну і відняти платежі за фактори виробництва решті світу, таким чином 
знаходять: 
A. ВВП; 
B. ВНП; 
C. ЧВП; 
D. НД. 
38. Якщо з ВВП вираховують амортизацію та непрямі податки на бізнес, 
таким чином знаходять: 
A. ВВП; 
B. ВНП; 
C. ЧВП; 
D. НД. 
39. Національне багатство країни – це: 
A. сукупність усіх матеріальних благ, що вироблені суспільством за всю його 
історію;  
B. сукупність усіх матеріальних і нематеріальних благ, що вироблені і нагро-
маджені суспільством за всю його історію;  
C. сукупність усіх благ, що є у розпорядженні суспільства;  
D. фонд споживання та нагромадження країни.  
40. Інтенсивний тип економічного зростання вимагає: 
A. заміни зношеного устаткування аналогічним;  
B. постійного підвищення кваліфікації працівників;  
C. залучення у виробництво більшої кількості працівників;  
D. покращення організації виробництва.  
41. Екстенсивний тип економічного зростання може відбуватися при наяв-
ності: 
A. більшої кількості трудових ресурсів; 
B. нових машин і технологій;  
C. розширенні ринків збуту;   
D. підвищенні рівня цін на товари;  
E. збільшенні обсягу інвестицій.  
42. Провідним чинником сучасного економічного зростання є: 
A. розширення площі орних земель;  
B. залучення додаткового основного капіталу;  
C. інноваційний розвиток виробництва;   
D. збільшення кількості зайнятих у матеріальному виробництві.  
43. Зростання обсягу ВВП за рахунок удосконалення факторів виробництва 
та їх ефективного використання – це тип економічного зростання: 
A. інтенсивний; 
B. реальний; 
C. екстенсивний; 
D. ефективний. 
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44. У чому сутність суспільного відтворення? 
A. це безупинно повторюваний процес виробництва матеріальних благ; 
B. це матеріальне виробництво, аналізоване в конкретних історичних умовах; 
C. це процес виробництва, розглянутий у постійному зв’язку й безупинному 
потоці свого поновлення; 
D. це матеріальне виробництва як безупинний процес створення матеріальних 
благ у масштабі суспільства. 
45. З яким відтворення пов’язане поняття «економічне зростання»? 
A. просте відтворення; 
B. стабільне відтворення; 
C. розширене відтворення; 
D. звужене відтворення; 
E. незначне відтворення. 
46. Яка з названих особливостей не є притаманною розширеному відтво-
ренню: 
A. багатоманітність форм власності; 
B. діє під впливом всієї системи об’єктивних економічних законів і законів ри-
нкової економіки; 
C. підпорядкованість економічним інтересам державного апарату; 
D. здійснюється на основі органічного поєднання ринкових відносин і планомі-
рного розвитку господарства. 
47. Що є головною метою економічного зростання? 
A. збільшення масштабів виробництва; 
B. підвищення життєвого рівня всього населення; 
C. забезпечення максимального прибутку для всіх суб’єктів національної еко-
номіки; 
D. забезпечення розвитку продуктивних сил суспільства; 
E. досягнення відповідного положення у світовому співтоваристві. 
48. Зростання за рахунок залучення додаткових ресурсів – це: 
A. екстенсивний тип розширеного відтворення; 
B. інтенсивний тип розширеного відтворення; 
C. просте відтворення; 
D. всі відповіді неправильні. 
49. Виберіть правильне визначення процесу відтворення: 
A. відновлення у незмінному стані системи виробничих відносин; 
B. якісне вдосконалення факторів виробництва; 
C. безперервне повторення процесу виробництва. 
50. У чому сутність державного регулювання в умовах ринкової економіки? 
A. це вилучення певної частини суспільного продукту з метою забезпечення 
діяльності держави у зв’язку з потребою в самозбереженні; 
B. це вплив держави на відтворювальні процеси з метою досягнення цілей і 
пріоритетів державної соціально-економічної політики в зв’язку з обмежен-
ням саморегулюючих можливостей ринку; 
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C. це перерозподіл суспільного продукту з метою мобілізації обмежених ресу-
рсів для військово-оборонних і військово-наступальних цілей у зв’язку з аг-
ресивним характером розвитку; 
D. це втручання у відтворювальний процес з метою забезпечення суспільної 
стабільності у зв’язку з виникненням диференціації доходів і майнового ро-
зшарування. 
51. Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: 
A. спричинено виключно інтересами державних чиновників; 
B. викликано служити економічним цілям національного фінансового капіталу; 
C. викликано розв’язувати задачі, котрі самі по собі ринковий механізм 
розв’язати не може, або вирішує недостатньо швидко та ефективно; 
D. викликано в першу чергу потребами військово-промислового комплексу; 
E. служить головним засобом експлуатації найманої праці власниками капіта-
лу. 
52. Державна політика в області державних витрат і оподаткування назива-
ється: 
A. фіскальною політикою; 
B. монетарною політикою; 
C. грошово-кредитною політикою; 
D. політикою «дорогих грошей»; 
E. політикою доходів. 
53. Вкажіть форми державного регулювання економіки. 
A. індикативне планування; 
B. бюджетно-податкова політика; 
C. цінова і грошово-кредитна політика; 
D. антимонопольна політика; 
E. все вище викладене – вірно. 
54. У чому сутність грошово-кредитного регулювання? 
A. грошово-кредитне регулювання здійснюється головним чином через підви-
щення або зниження норми відсотка; 
B. зростання частки відсотка під час кризи прискорює вихід економіки з кризи; 
C. через зниження ставки відсотка під час піднесення зменшується можливість 
надвиробництва товарів. 
55. Державна політика в області державних витрат і оподаткування назива-
ється: 
A. фіскальною політикою; 
B. монетарною політикою; 
C. грошово-кредитною політикою; 
D. політикою «дорогих грошей»; 
E. політикою доходів. 
56. Інструментом фіскальної політики не є: 
A. податковий тягар; 
B. рівень державних витрат; 
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C. митна політика; 
D. емісія грошей; 
E. субсидіювання виробництва. 
57. До якого методу регулювання належить зниження державою процентної 
ставки за користування кредитом: 
A. прямого; 
B. адміністративного; 
C. економічного; 
D. змішаного; 
E. індикативного. 
58. Політика протекціонізму в міжнародній торгівлі означає: 
A. процес міжнародного обміну, що базується на принципі порівняльної пере-
ваги та який виключає будь-яке втручання держави; 
B. приєднання до системи плаваючих валютних курсів; 
C. встановлення бар'єрів на шляху до вільної торгівлі; 
D. введення в країні золотого стандарту; 
E. вступ у СОТ та керування в торгівлі принципами даної міжнародної ор-
ганізації. 
59. Уточніть, що з запропонованого є економічними функціями держави? 
A. коригувальна з урахуванням пріоритетності загальнонаціональних інтересів; 
B. регулююча на розподільчі процеси; 
C. стабілізаційна як критерій соціально-орієнтованого характеру розвитку; 
D. нормативно-правова як функція створення «загальних правил» економічної 
поведінки; 
E. все вище викладене – вірно. 
60. Вкажіть основні форму державного регулювання економіки. 
A. індикативне планування; 
B. бюджетно-податкова політика; 
C. цінова і грошово-кредитна політика; 
D. антимонопольна політика; 
E. все вище викладене – вірно. 
61. До економічних методів державного регулювання належать: 
A. субсидіювання; 
B. ліцензування; 
C. зміна податкових ставок; 
D. встановлення фіксованих цін. 
62. Яку функцію у змішаній економіці виконує виключно держава: 
A. інвестування; 
B. експорт; 
C. оподаткування; 
D. заощадження. 
63. Світове господарство –це: 
A. сукупність галузей та сфер виробництва;  
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B. сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжна-
родних економічних відносин;   
C. економічна єдність світу;  
D. територіальний розподіл світу між окремими державами.  
64. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 
A. країна, в якій на виробництво товарів витрачається складніша праця; 
B. країна, в якій на виробництво товарів витрачається складніша, продуктивні-
ша й інтенсивніша праця; 
C. країна, в якій на виробництво товарів витрачається продуктивніша праця. 
65. Міжнародний поділ праці – це: 
A. система торговельних зв'язків, які склалися в певних часових і територіаль-
них рамках; 
B. спеціалізація окремих країн у межах світового господарства на виробництві 
певних видів, продукції з метою їх реалізації на національному ринку; 
C. система різноманітних форм міжнародного економічного співробітництва, 
яка передбачає відкритість економіки і вільне переміщення трудових ресур-
сів; 
D. зосередження окремих стадій єдиного виробничого процесу у різних, най-
придатніших для цього країнах; 
E. правильна відповідь не названа. 
66. Скільки країн входить до ЄС (на 1 січня 2016 р.)? 
A. 32 країни; 
B. 25 країн; 
C. 26 країн; 
D. 27 країн. 
67. Що було головною причиною становлення і розвитку міжнародної ва-
лютної системи? 
A. інтернаціоналізація продуктивних сил; 
B. формування грошових систем держав; 
C. збільшення масштабів товарообміну на світових ринках; 
D. загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку. 
68. У чому сутність СДР (спеціальні права запозичення)? 
A. СДР – це світовий грошовий еталон; 
B. СДР – це головний резервний актив і міжнародний засіб розрахунків і пла-
тежу; 
C. СДР – це міжнародні гроші, що мають золоте й доларове забезпечення. 
69. В якому з положень неправильно визначено провідну роль долара в су-
часній валютній системі світу? 
A. вона полягає у прив'язаності до нього валют багатьох інших країн світу; 
B. вона полягає у зосередженні нині у США значної частки світового золотого 
запасу; 
C. вона полягає у здійсненні за допомогою долара більшої частини міжнарод-
них розрахунків. 
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70. Що таке Європейська валютна система (ЄВС)? 
A. це система курсів європейських валют, що встановлюється на певний період 
часу; 
B. це система курсів європейських валют щодо американського долара; 
C. це система валютної інтеграції в Європі. 
71. Яке з визначень сутності конвертованої валюти правильне? 
A. це національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватися на 
іноземні валюти; 
B. це національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватися на 
іноземні валюти й виконувати функції світових грошей; 
C. це валюта, яка на світовому ринку за певним курсом може обмінюватися на 
золото; 
D. це валюта, яка означає допуск лише зовнішньої конвертованості. 
72. Який вирішальний чинник визначення конвертованості валюти? 
A. величина золотого запасу; 
B. стабільність валюти; 
C. економічна могутність держави; 
D. військовий потенціал країни.  
73. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо: 
A. одна сторона має абсолютну перевагу у виробництві одного товару, а друга 
країна – абсолютною перевагою у виробництві іншого товару; 
B. країна не має абсолютної переваги у виробництві ні одного товару; 
C. країни мають порівняну перевагу у виробництві будь-яких товарів; 
D. всі попередні відповіді вірні. 
74. Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає: 
A. міжнародну кооперацію;  
B. міжнародну спеціалізацію; 
C. економічну інтеграцію; 
D. глобалізацію господарського життя;  
E. міжнародний поділ праці;  
75. Бреттон-Вудська валютна система – це система: 
A.  золотого стандарту;                               
B.  золото зливкового стандарту;      
C. золото доларового стандарту;              
D. нерозмінних кредитних грошей 
76. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт? 
A. обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу;  
B. встановлення золотого вмісту у грошовій одиниці;  
C. вільне вивезення золота в країну та вивезення з неї;  
D. жорстке співвідношення між запасом золота у країні та внутрішньою кількі-
стю грошей;  
E. різке коливання валютних курсів.  
77. Валютна інтервенція – це: 
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A. зниження обмінних курсів власної валюти;  
B. операції з купівлі та продажу власної або іноземної валюти;  
C. підвищення курсу національної валюти;  
D. законодавче лімітування та регламентація на угоди з валютою. 
78. Валютні обмеження – це: 
A. політика обмеження чи стимулювання грошових потоків;  
B. політика, спрямована на регулювання структури валютних резервів;  
C. продаж або купівля іноземної валюти;  
D. законодавче лімітування та регламентація на угоди з валютою;  
E. зниження курсу національної валюти відносно іноземної.  
79. Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, 
що: 
A. уряд знизив  курс національної валюти стосовно інших валют;  
B. уряд підвищив фіксований курс національної валюти стосовно інших валют;  
C. внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;  
D. уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;  
E. уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото.  
80.  Основною класифікаційною ознакою країн світового господарства є: 
A.  кількість населення;  
B.  величина ВВП на душу населення;  
C.  величина золотовалютних резервів; 
D.  рівень розвитку техніки та технології; 
E.  рівень добробуту населення;  
F.  стан  конкурентного середовища. 
81. Основні принципи системи вільних плаваючих валютних курсів знай-
шли відображення у: 
A. системі "золотого стандарту";  
B. Ямайській валютній системі;  
C. Бреттон-Вудській валютній системі;  
D. системі золотодоларового стандарту. 
82. Європейський Союз є прикладом: 
A. інтеграційного об’єднання; 
B. політичного союзу; 
C. міжнародної організації; 
D. вірної відповіді немає. 
83. До основних цілей інтеграції належить: 
A. спільність економічних та інших проблем, розв'язання завдань торгової по-
літики, усунення митних бар'єрів; 
B. створення зони вільної торгівлі, підтримка молодих галузей національної 
промисловості; 
C. використання переваг економіки масштабу, сприяння структурній перебудо-
ві економіки, створення сприятливого зовнішньополітичного середовища; 
D. географічна близькість країн. 
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84. Послідовність фаз економічного циклу включає: 
A. депресія, піднесення, пожвавлення, криза;  
B. піднесення, пожвавлення, депресія, криза;  
C. піднесення, депресія, криза, пожвавлення;  
D. пожвавлення, піднесення, депресія, криза;  
E. криза, депресія, пожвавлення, піднесення.  
85. Яка причина виникнення економічних циклів? 
A. війни, революції, інші аналогічні явища; 
B. відкриття нових покладів коштовних металів, нових земель тощо; 
C. періодичне оновлення основних фондів. 
86. Економічні коливання - це: 
A. зміни обсягу національного продукту, зайнятості й доходів, що спричиня-
ються піднесеннями і спадами в багатьох секторах національної економіки; 
B. дзеркальне відображення спаду; 
C. найвища точка піднесення; 
D. найнижча точка спаду. 
87. Спад - це: 
A. зміни обсягу національного продукту, зайнятості й доходів, що спричиня-
ються піднесеннями і спадами в багатьох секторах національної економіки; 
B. фаза ділового циклу , в якій обсяг національного виробництва скорочується 
протягом не менш як двох кварталів поспіль; 
C. дзеркальне відображення спаду; 
D. найвища точка піднесення; 
E. найнижча точка спаду. 
88. Вершина - це: 
A. зміни обсягу національного продукту, зайнятості й доходів, що спричиня-
ються піднесеннями і спадами в багатьох  секторах національної економіки; 
B. фаза ділового циклу , в якій обсяг національного виробництва; 
C. скорочується протягом не менш як двох кварталів поспіль; 
D. дзеркальне відображення спаду; 
E. найвища точка піднесення; 
F. найнижча точка спаду. 
89. Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? 
A. макроекономічною імпульсивністю науково-технічного оновлення активної 
частини основних виробничих фондів; 
B. надзвичайними природними явищами; 
C. непередбаченим збігом обставин макроекономічного характеру; 
D. дестабілізуючою діяльністю екстремістів та окремих політичних сил. 
90. Застій виробництво характерний для фази циклу: 
A. криза; 
B. депресія; 
C. пожвавлення; 
D. піднесення. 
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91. Теорія “довгих хвиль” в економіці пов’язана з роботами: 
A. Ф. Кене; 
B. К. Маркса; 
C. М. Туган-Барановського; 
D. М. Кондратьєва. 
92. Яке з положень характеризує наявність циклічного виробництва в різ-
них суспільно-економічних формаціях (або на окремих етапах їх розвит-
ку)? 
A. циклічне виробництво характерне для капіталістичного способу виробницт-
ва; 
B. циклічність виробництва притаманна різним економічним системам; 
C. циклічність коливань не властива соціально орієнтованій ринковій економі-
ці. 
93. Скільки часу тривали перші економічні цикли на нижчій стадії розвит-
ку капіталізму? 
A. економічні цикли мають стихійний характер і їх тривалість не передбачувана; 
B. до 12 років; 
C. до 3 – 4 років. 
94. Яке визначення кризи правильне? 
A. криза – це скорочення виробництва; 
B. криза – це зростання безробіття і зниження реальної зарплати; 
C. криза означає застій в економіці; 
D. криза означає відносне перевиробництво. 
95. Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробницт-
ва? 
A. економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до почат-
ку наступного спаду; 
B. економічний цикл – це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу; 
C. економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне зростання. 
96. Що свідчить про те, що сучасні економічні кризи істотно відрізняються 
від економічних криз XIX ст.? 
A. сучасні кризи є глибокими і відбуваються дуже рідко; 
B. сучасні економічні кризи менш глибокі, але відбуваються частіше; 
C. як і в минулому, найсуттєвішою рисою сучасної кризи є надвиробництво 
товарів. 
97. Які з положень неправильно пояснюють природу довгих циклічних ко-
ливань? 
A. довгі цикли зумовлені масовим оновленням основного капіталу; 
B. матеріальною основою довгих циклів є оновлення пасивної частини основ-
них фондів, а також зміни базисних поколінь і технологій провідних галузей 
економіки; 
C. довгі цикли зумовлені масовим оновленням товарів тривалого користування. 
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98. Зміни обсягу національного продукту, зайнятості й доходів, що спричи-
няються в багатьох секторах національної економіки - це: 
A. спад; 
B. економічні коливання; 
C. піднесення; 
D. вершина; 
E. дно. 
99. Чому під час сучасних криз немає різкого зниження цін? 
внаслідок державного регулювання цін; 
внаслідок панування монополій, в т.ч. олігополій; 
внаслідок домінування ринкових важелів регулювання економіки. 
100. Яка тривалість довгих циклів в економіці? 
A. 28 – 35 років; 
B. 38 – 45 років; 
C. 48 – 55 років; 
D. 58 – 65 років. 
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